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MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI KAUPASSA RUNSAASTI TOUKOKUUSSA UA LASKI: KESÄKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä oli 
tammi-kesäkuussa 1983 tukkukaupassa 4,2 % ja vähittäiskau­
passa 4,6 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona edelli­
senä vuonna. Toukokuussa myynnin määrä kasvoi voimakkaasti 
sekä tukkukaupassa (26,1 %) että vähittäiskaupassa (18,9 %) 
Kesäkuussa sensijaan tapahtui liikevaihtoveron korotuksen 
vuoksi runsaasti laskua. Tukkukauppa laski tällöin 11,6 % 
ja vähittäiskauppa 6,8 %.
Tukkukaupassa myynnin määrä ensimmäisellä vuosipuolisk 
1983 nousi voimakkaasti toimialoilla puutavarakauppa ( 
ja muu tukkukauppa (16 %). Kasvu oli voimakasta myös t 
aloilla rauta- ja rakennustarvikekauppa (13 %), autoal 
kauppa (7,5 %) ja elintarvikekauppa (7 %'). Polttoainet 
kukauppa laski yli 4 prosenttia. Yleistukkukauppa, jok 
lähes kolmasosan koko tukkukaupasta, kasvoi runsaat ka 
prosenttia.
Vähittäiskaupan myynnin määrän kasvuun tällä ensimmäis 
vuosipuoliskolla vaikutti eniten autokaupan 8,6 prosen 
kasvu. Tavaratalokauppa kasvoi 4 %, sekatavarakauppa v 
jaat 6 % ja koko elintarvikekauppa 3 %. Apteekkitavara 
kauppa kasvoi runsaasti, lähes 9 prosenttia. Vähittäis 
pan puolella rauta- ja rakennustarvikekauppa laski vaj 
prosentin.
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YLEISTA
Otosuusinta Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilasto perustuu otantaan.
Kaupan otosta pyritään uusimaan pienten liikkeiden kohdal­
la laajemmin joka toinen vuosi, ettei samoja tiedonan­
tajia jouduttaisi rasittamaan kovin pitkään. Vuoden 1983 
alussa otoksesta vaihdettiin noin kolmannes. Nyt julkaistut 
tammi-kesäkuun ennakkotiedot perustuvat siis tähän osit­
tain uusittuun otokseen. Kaupan otos käsittää kokonaisuu­
dessaan noin 870 tukkukaupan ja 2500 vähittäiskaupan toi­
mipaikkaa.
Perusjoukon vaihtaminen
Peusjoukkona kaupan otokselle käytetään tuoreinta yritys- 
rekisteriä, jonka avulla otos korotetaan koko kaupan ta­
solle. Yritysrekisterin 1980 valmistuessa vuoden 1982 lo­
pulla on perusjoukko tarkistettu niin, että nyt julkaistut 
myyntitiedot tammi-kesäkuu 1983 on korotettu vastaamaan 
uutta perusjoukkoa, joka muodostuu seuraavista osajoukoista
Yritysrekisteri 1980 f
- Välivuositiedustelu 1981
Kaupan suuriin ketjuihin kuuluvat, vuosina 
1981-82 perustetut elintarvikkeiden yleis- 
myymälät ja tavaratalot.
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Uuteen perusjoukkoon siirtyminen aiheuttaa kauppatilaston 
luvuissa tasomuutoksen. Potta vuoden 1983 luvut olisivat 
vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaavien tietojen 
kanssa, on myös vuoden 1982 luvut korotettu vastaamaan 
uutta perusjoukkoa. Nyt julkaistut kuukausittaiset ennakko­
tiedot ovat vertailukelpoisia julkaisussa KA 1983:8 vuotta 
1982 koskevien tietojen kanssa.
Oheisena seuraavat ennakkotiedot kaupan myynnistä tammi- 
kesäkuulta 1983 eivät sensijaan ole vertailukelpoisia ai­
kaisemmin julkaistujen vuoden 1983 tammi-huhtikuun ennakko­
tietojen kanssa. Verrattaessa näitä ennakkotietoja toisiin­
sa nimenomaan tammi-huhtikuun osalta, voidaan todeta ettei­
vät luvut koko kaupan tasolla poikkea toisistaan juurikaan. 
Vähittäiskaupan volyymin muutos pysyy samana ja tukkukau­
pan kasvaa 0,3 prosenttiyksikköä. Ooillakin toimialoilla 
tapahtui muutoksia, jotka johtuivat pääasiassa tapahtuneista 
toimialavaihdoksista perusjoukon vaihtamisen yhteydessä. 
Toimialavaihdoksia on tapahtunut seuraavien toimialojen 
kesken: investointi- ja raaka-ainetukkukauppa, autotukku- 
kauppa ja sähkö- ja radiotarviketukkukauppa.
ANDELNS F Li R SA L3 N ING SVULYM OKADE BETYDL1GT I MAO OCH S00NK I 3 UNI
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var partihan- 
delns försäljningsvolym under januari-juni 1983 4,2 % och 
detaljhandelns 4,6 % större än under motsvarande period 
föregäende är. I maj ökade försäljningsvolymen kräftigt 
bade inom partihandein (26,1 %) och inom detaljhandeln 
(18,9 %). Däremot sjönk försäljningsvolymen betydligt pá 
grund av omsättningsskatteförhöjning. Partihandeln sjönk 
da med 11,6 % och detaljhandeln med 6,8 %.
Partihandelns försäljningsvolym ökade under första halv- 
äret 1983 kräftigt inom branschen handeln med trävaror 
(17 %) och inom branschen annan partihandel (16 %). Ök- 
ningen var kräftig även inom branschen handeln med järn- 
och byggnadsvaror (13 %), bilhandeln (7,5 %) och livsme- 
delshandeln (7 %). Handeln med bränslen sjönk över 4 pro- 
cent. Allmän partihandel, som är nästan en tredjedel av 
heia partihandein, ökade med drygt tvä procent.
Unde;r det första halväret inverkade bilhandelns ökning 
pä 8,6 fa procent mest pä ökningen av detal jhandeln. Varu­
hushandeln ökade med 4 %, diversehandeln med knappa 6 % 
och livsmedelshandeln med 3 %. Apoteksvaruhandeln ökade 
betydligt, nästan 9 procent. Handeln med järn- och bygg- 
nadsvaror sjönk inom detaljhandeln med knappt en procent.
3
AILMANT
Förnyande av urval Parti- och dataljhandelns försäljningsstatistik baserar
sig pä urval. Det är meningen att förnya urvalet för 
handeina försäljningsstatistik, dvs. byta ett störra antal 
smä uppgiftsgivare v/art annat är, för att inte samma upp- 
giftslämnare beaväras länge. I början av äret 1983 byttes 
omkring en trsdjsdel av urvalsenhsterna. Dessa förhands- 
uppgiftar, som nu publiceras, för januari-juni 1983 baserar 
sig säledes pä detta dalvis förnyade urval. Urvalet i han- 
dalns försäljningsstatistik omfattar i sin helhet omkring 
870 arbetssällen inom partihandeln och omkring 2500 ar- 
betsställen inom dataljhandeln.
Utbyte av population Det nyaste föratagsregistrat används som population, och
med hjälp av registret upphöjs urvalet pä den totala han- 
delns nivä. Efter det att 1980 ärs företagsregister fär- 
digställdes i slutet av 1982 har handelsstatistikens popu­
lation även reviderats sä att de försäljningsuppgifter för 
januari-juni 1983 som nu publiceras har upphöjts att mot- 
svara en ny population, som bestär av följande delpopulati- 
o n e r :
- Förstagsregistret 1980
- Mellanärsförträgan 1901
Under ären 1981-1982 grundade allmänna 
livsmedelsaffärer och varuhus inom han­
deina Stora kedjor.
Övergängen tili ny population medför en niväändring i 
handelsstatistikens uppgifter. För att uppgifterna för 1983 
skulla vara jämförbara med föregäende ärs motsvarande 
uppgifter, har även uppgifterna för 1982 upphöjts att mot- 
svara den nya populationen. De föreliggande mänatliga för- 
handsuppgifterna är jämfcrbara med uppgifterna för 1982 
i publikationen KA 1983:8.
De bifogade förhandsuppgifterna on handelns försäljning 
i januari-juni 1983 är däremot inte jämförbara med de tidi- 
gare publiserade förhandsuppgifterna för januari-april 1983 
Vid jämförelse av dessa förhandsuppgifter kan det konsta- 
teras, att när det gäller handein i dess helhet avviker 
uppgifterna inte just alls. Förändringen inom detaljhandeln 
förblir oförändrad och inom partihandeln ökar den med 0,3 
procentenheter. Inom vissa branscher skedde det föränd- 
ringar, som berodde pä branschbyten vid utbyte av popula­
tionen. Branschbyten har förekommit inom följande branschen 
handein med maskin-, metall- och rävaror, partihandeln 
med bilar och handein med el- och radioartiklar.
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